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łecznym  i  kulturowym  poszczególnych  większych  zbiorowości  terytorialnych 
(J. Wódz, 2006). Otóż województwa, jeśli skrótowo uznać je za jednostki podob-
ne wielkością do regionów w tym znaczeniu, w jakim termin ten używany jest 







































































































































































będąc dziedziną młodszą od  socjologii  polityki  (por.  prace Georges’a  Bal lan-
d ier,  1967, 1971 — podaję daty pierwszych wydań, choć posługuię się wydania-









Ujęcie z punktu widzenia  socjologii polityki  jest  starsze,  lepiej znane, choć 
u nas niepopularne. W niniejszej analizie szczególnie przydatne będą takie ele-
menty analizy  socjologii polityki,  jak  tworzenie  się przełożenia między poczu-
ciem przynależności regionalnej a tożsamością polityczną, jak socjalizacja poli-
tyczna oparta na szczególnych cechach kulturowych  (P.  Lecomte,  B.  Denn i, 


















Jeśli  na  problemy  przełożenia  elementów  tożsamości  regionalnej  na  wyraz 
tożsamości politycznej spojrzymy z punktu widzenia życia społecznego regionu 























































Śląsku (por. W.  Świątk iewicz,  1997), obejmującej nie tylko treści religijne, ale 
również specyficzną organizację społeczności  lokalnych. Można też, sięgając do 
tradycji socjologii życia codziennego (P.  Rakocz,  J. Wódz,  2002), wskazać na 
fakt pragmatycznego podejścia do rozwiązywania wielu problemów, co jest wyra-










































Nie  należy nigdy  fetyszyzować podziałów  administracyjnych kraju  ani  lek- 
ceważyć faktu, że podział administracyjny, a głębiej rzecz ujmując system admi-
nistracyjny  jest  podstawą  normatywną  do  definiowania  zasadniczych  elemen-




































































































































































































































































































































































































































































Wzorując  się na brytyjskim przykładzie,  zaproponowano  już kilka  lat  temu 
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